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Annotatsiya: Ushbu maqola AQSh va Yaponiya fond bozorlarining joriy yilning 
uchinchi chorak holatiga bag’ishlangan bo’lib, unda AQSh da sodir bo’layotgan 
so’nggi siyosiy jarayonlarning fond bozorlariga asosiy ta’siri va natijalariga alohida 
e'tibor qaratilgan. Shuningdek, maqolada dunyodagi eng yirik indekslardan bo’lgan 
DJIA (DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE), S&P 500 hamda Nikkei 225 
indekslarining hozirgi holatiga sabablari o’rganilgan. Bundan tashqari, 
O’zbekistonning pandemiya sharoitida kapital bozorini rivojlantirish yo’lidagi so’nggi 
islohotlari chuqur o'rganilgan. 
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Аннотация: В этой статье основное внимание уделяется фондовым рынкам 
США и Японии за третий квартал этого года, с упором на основные последствия 
и результаты последних политических событий в США на фондовых рынках. В 
статье также исследуются причины текущего состояния крупнейших мировых 
индексов DJIA (DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE), S&P 500 и Nikkei 225. 
Кроме того, недавние реформы в Узбекистане, направленные на развитие его 
рынка капитала перед лицом пандемии, были изучены в глубина. 
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Abstract: This article focuses on the U.S. and Japanese stock markets for the third 
quarter of this year, focusing on the main impacts and outcomes of recent political 
developments in the U.S. on stock markets. The article also examines the reasons for 
the current state of the world's largest indices DJIA (DOW JONES INDUSTRIAL 
AVERAGE), S&P 500 and Nikkei 225. In addition, Uzbekistan's recent reforms to 
develop its capital market in the face of a pandemic have been studied in depth. 
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AQSh va Evropa fond birjalari fyucherslari Prezident Donald Trampdan 
prezidentlik saylovidan bir oy oldin koronavirusga qarshi test o'tkazgani va natija 
ijobiy bo’lgani haqidagi xabardan1 so'ng keskin pasayib ketdi.2 
Dow Jones indeksi fyucherslari qariyb 400 punktga yoki 1,5% ga pasaygan, 
shuningdek S&P 500 fyucherslari shunga o'xshash foizlar bilan quyi pog’onaga 
tushgan, Nasdaq Composite fyucherslari esa 2,2% ga pasaygan. Bungacha bo’lgan 
davr mobaynida shu yilning 1-oktyabrida Wall Street aktsiyalari o'zgarib ketdi: Dow 
Jones indeksi haftaning eng past ijobiy ko’rsatkichi bilan yopildi va S&P va Nasdaq 
Composite navbati bilan 0,5% va 1,45% ga ko'tarildi.  
1-rasm 
Dow Jones indeksining joriy yilning 2-oktyabr holatiga ko’ra holati 
 
1 bbc.com axborot portali 
2 Marketwatch.com iqtisodiy axborot portali 
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Yuqoridagi 1-rasmda ko’rishimiz mumkinki, Dow Jones indeksi yilning birinchi 
choragidagi keskin pastlashuviga qaraganda sezilarli darajada yuqorilagan va turg’un 
holatini saqlab qolgan.  
2-rasm 
S&P 500 indeksining joriy yilning 2-oktyabr holatiga ko’ra holati 
 
AQSh prezidenti haqidagi noxush xabar nafaqat o’z mamlakati fond bozoriga 
balki Yaponiya fond bozoriga ham o’z ta’sirini ko’rsatdi. Shu yilning oktyabr oyining 
birinchi haftaligida Nikkei 225 155,22 punktga yoki 0,67% ga pasayib, 23029,9 ga 
qadar tushib, hafta davomida 0,8% ga pasaygan. Tizimdagi nosozlik tufayli Tokio fond 
birjasida misli ko'rilmagan bir kunlik uzilishlardan so'ng rejali savdolar qayta tiklandi. 
Biroq, AQSh prezidenti Donald Tramp va birinchi xonim Melaniya yangi koronavirus 
bilan kasallanganligi haqidagi xabarlardan keyin savdoga bo’lgan qiziqish pasayib 
ketdi. 
3-rasm 
Nikkei 225 indeksining joriy yilning sentyabr va oktyabr oyiga ko’ra holati3 
 
3 Tradingeconomics.com iqtisodiy axborot portal 
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Yuqoridagi 3-rasmda ko’rishimiz mumkinki, Nikkei 225 indeksi sentyabr oyida 
o’zining barqaro holatini saqlab qola olmagan va oy boshidagi ko’rsatgichga 
yaqinlashib bormoqda. 
4-rasm 
Nikkei 225 indeksining keyingi 12 oy uchun berilgan prognozi 
 
Trading Economics global makro modellari va tahlilchilarining ma’lumotlariga 
ko’ra Yaponiyaning NIKKEI 225 fond bozori indeksi bu chorak oxiriga qadar 
22484.06 punktda savdo qilishi kutilmoqda.  
O’tgan davr mobaynida milliy fond bozorini rivojlantirish maqsadida qator 
амалий ishlar amalga oshirildi. Jumladan, joriy yilning 22-iyulida O’zbekiston 
Respulikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mas’uliyati cheklangan jamiyatlarga 
obligatsiyalar chiqarish huquqini berishni nazarda tutuvchi qonunni imzoladi. Ushbu 
qonunning qabul qilinishi davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini kamaytirish imkonini 
beradi.  
Bungacha bo’lgan cheklovlar so’nggi yillarda muomaladagi korporativ 
obligatsiyalar soni va hajmining keskin kamayishiga sabab bo’ldi. Ushbu qonunning 
imzolanishi mamlakatda biznes yuritish muhitini yanada yaxshilash, respublika 
iqtisodiyotiga aholi va investorlar bo’sh mablag’larini keng va faol jalb qilish, shu 
tariqa real sektor korxonalarining davlat kafolati va bank kreditlariga bog’liqligini 
kamaytirish (bank sektoriga yuk kamayadi), shuningdek, davlatning iqtisodiyotdagi 
ulushini kamaytirish imkonini beradi.4 
Shuningdek, mamlakatimizda Islom moliyalashtirish tizimini joriy qilish hamda 
uni qonun jihatdan mustahkamlash uchun O’zbekiston Respublikasi Prezidenti 
Shavkat Mirziyoyevning “Islom moliyalashtirish tamoyillari asosida qimmatli 
4 Uzreport.news axborot portali 
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qog’ozlarni joriy chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori loyihasi e’lon qilindi.5 Bunda 
moliyalashtirishning muqobil shakllarini yaratish hamda aholi va tadbirkorlarning 
o’sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish, taklif etilayotgan moliayviy xizmatlar turini 
kengaytirish, islom moliyalashtirish tamoyillari asosida ichki va tashqi capital 
bozorlaridan resurslarni safarbar etish maqsad qilingan. 
Xulosa qilib aytganda hozirgi kunda butun dunyoda kuzatilayotgan pandemiya va 
AQSh da mavjud bo’lgan siyosiy vaziyatning iqtisodiy oqibatlarini kamaytirishga 
qarshi barcha davlatlar samarali chora-tadbirlar ko’rishmoqda. Mazkur holatda aniq 
belgilangan va puxta tayyorangan moliyaviy-iqtisodiy chora-tadbirlar istisodiyotning 
iqtisodiyotning real sektorini qo’llab-quvvatlashga qaratilgan jarayonlar yuqorida 
keltirilgan pandemiya salbiy oqibatlarini keskin kamaytirishga xizmat qiladi. 
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